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For all the information yen
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The CHICAGO WEEKLY NEWS i3 now an cisht-p9fr- , aixtv-four-colu-
paper. It istlie lurpest "dollar weekly" in America. Ita
ci-- ht broad, long pages present, ech week, a muss of clioicely sulcctod
mutter, containing niueh to suit cneli of tlu vntying tRbtcs of t'no family
circle. First and foremost, it gives all tuh , comjdeto ns todetails, yet conc;so in form. I:s connection with the CHICAGODAILY NEV.rS (member of tbo Associated J'rtsx), gives it facilities
for news-ga- l Inn ing unsurpassed by any journal in the country. Its
Mahkkt HHPOKTi are specially complete Mini thoroughly trustworthy.
r.trlii:u!arattentioa is given to iigriculturul nnd h"iin inattcrs. Everyissue contains mx coi:ri.i.Ti:i) sionii.s. and a regular installment of an
original story by some well-know- Ha-l- bb or American author, ex-
clusively secured for liie CHICAGO WEEKLY is'EWS. Condensed
notes on fashions, art, industries, Jituraiure, science, etc., etc, appear
IJ,
Few papers in tb country re so extensively quoted by the press
ii general lor lis bright ami humorous parn-rap- lis as the Chicago
Vail; Ncirs. These 'uro all rcoro.luccd in ihQ VVEEICf.Y NliWS.
in lis edit, rial expression tho puper siici.ks from the standpoint of the
iNDEruvnKXT jouniiiii.-.!- , thereby csenping tho teniiitation to support
or condono tho cpieMtonable under thu pressure ot party allegiance.Mere pnrtisiin extremists will not like it ; tho d and thought-ful of all panics will appreciate and value its ennd d .statements of faot3
and coiichiMotis, calculated to fpial.fy the reader for tho formation
of his own intelligent opinion. The political events of the year to
come promise to assumo such a character that a thoroughly truthful
and inmiirtiid record becomes rather than a partisan one.
colored mid perverted to individual J kin- -.
In all its depHrtiuents i he CHICAGO WEEKLY NEWS aims to
picsentiin enterprising, impartial and entertaining family newi-pop- e
of the very highest grade.
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